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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЯХ 
СТОРОН В КОНФЛИКТЕ  
 
д.т.н. В.М. Бильчук, А.А. Адаменко, к.т.н. Н.И. Литвинец 
 
Предлагается метод нахождения вектора оптимальных стратегий сторон в 
конфликте, где формализованные цели сторон и значения их функций полез-
ности в различных конфликтных ситуациях описаны нечеткими множествами. 
 
В интересах принятия решения об оптимальной стратегии стороны 
А проводится операция, в которой рассматривается конфликт двух сто-
рон А и В, производящих один и тот же вид продукции. В операции сто-
роны преследуют свои противоположные цели.  
Под целью  стороны А (В) понимается событие, состоящее в том, 
что сторона В (А) снизит объем выпускаемой ею продукции до требуе-
мого стороне А (В) уровня. Решение на снижение выпуска продукции до 
требуемого стороне А (В) уровня сторона В (А) может принять в случае 
снижения ее дохода от реализации производимого ею объема продукции 
ниже допустимого уровня )( крА
кр
В  .  
Для достижения своих целей в операции стороны А и В могут при-
менить стратегии iAS , 
____
m,1i    и jBS , 
___
n,1j   соответственно, содержа-
ние которых может быть определено исходя из следующих посылок: из-
менение цены, введение системы скидок, предоставление дополнитель-
ных сервисных услуг и др. Применение стороной А стратегии iAS  и сто-
роной В стратегии jBS  описывают конфликтную ситуацию 
j
B
i
A SS  , а 
результат их применения оценивается значениями их функций полезно-
сти AijY  и 
B
ijY  соответственно, где B
A
ij YY  , A
B
ij YY  , а AY ( BY ) - уни-
версальное множество возможных величин доходов стороны А (В) в 
операции.  
Определение величин крA , 
кр
B , 
A
ijY  и 
B
ijY  проводится в условиях 
нестохастической неопределенности. Эти величины задаются нечеткими 
числами [1] 
кр
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и с функциями принадлежности 
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Проведение операции требует наличия формализованных целей 
сторон в операции. Поскольку, исходя из постановки задачи, стороны 
стремятся достичь таких значений их функций полезности 
A
*i
~
Y  и 
B
j*
~
Y , 
которые удовлетворяли бы правилам: 
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формализованные цели сторон в конфликте представим нечеткими мно-
жествами 
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где мпBy  (
мп
Ay ) - элемент подмножества 
кр
B
~
 (
кр
A
~
 ), имеющий макси-
мальный уровень принадлежности.  
Графически нечеткие формализованные цели сторон 
тр
A
~
Y и 
тр
В
~
Y  
представлены на рис. 1. 
Нечеткие цели сторон 
тр
A
~
Y , 
тр
В
~
Y и нечеткие величины доходов 
сторон 
A
ij
~
Y , 
B
ij
~
Y  в конфликтной ситуации jB
i
A SS   можно представить в 
виде   - уровневых множеств )a,a(Y 21
)(тр
A
  , )b,b(Y 21
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В
  , 
)c,c(Y 21
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ij
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   соответственно, где 1a , 

1b , 

1c , 

1d  
- наименьшие элементы соответствующих множеств (пессимистические 
оценки представляемых величин при уровне  ), 2a , 

2b , 

2c , 

2d   - их 
наибольшие элементы (оптимистические оценки представляемых вели-
чин при уровне  ). 
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С целью выработки рекомендаций об оптимальной стратегии образа 
действий стороны А в конфликте, в котором цели сторон и ожидаемые 
результаты конфликтных ситуаций jB
i
A SS   описаны нечеткими числа-
ми, предлагается следующее. 
Рис. 1. Графическое представление нечетких  
 формализованных целей сторон 
 
Согласно принципа принятия решения при нечеткой цели операции, 
описанного в [2], для каждой конфликтной ситуации jB
i
A S  S   определя-
ется уровень достижения своей нечеткой цели сторонами А и В  
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где 1 , 2  - коэффициенты меры предпочтения пессимистических и оп-
тимистических оценок результатов конфликтной ситуации 
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  есть средневзвешенные значе-
ния уровней достижения сторонами своих нечетких формализованных 
целей при  различных уровнях пессимистических и оптимистических 
оценок нечетких значений их функций полезности в соответствующей 
конфликтной ситуации. 
 Так как результат конфликта зависит не только от действий опери-
рующей стороны, но и от действий противника, то в качестве модели 
рассматриваемого конфликта целесообразно рассматривать игру двух 
лиц с противоположными целями. Как функции выигрыша (проигрыша) 
ijw  стороны А (В) в конфликтной ситуации 
j
B
i
A SS   может быть приня-
та функция вида 
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Значения ijw  образуют матрицу W , которая будет описывать анта-
гонистическую игру в четкой постановке, а ее решение позволяет полу-
чить вектор оптимальных стратегий сторон в операции. 
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